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EVALUADORES AÑO 2016
Juan Manuel Abascal Palazón Catedrático Historia Antigua Univ. de Alicante
Alicia Arévalo González Catedrática de Arqueología Univ. de Cádiz
Xosé Lois Armada Pita Marie Curie Research Fellow University College London (ucl). Institute
  of Archaeology. United Kingdom
Fernando Atrio Barandela Catedrático de Física Teórica Univ. de Salamanca
Juan Antonio Belmonte Avilés Profesor de Investigación Instituto de Astrofísica de Canarias
Nicolás Benet Jordana Técnico Facultativo del Servicio Dirección General de Patrimonio Cultural, 
 de Ordenación y Protección Junta Castilla y León
Concepción  Blasco Bosqued Catedrática de Prehistoria Univ. Autónoma de Madrid
Dirk Brandherm Lecturer, School of Geography, Queen’s University. Belfast, Ireland
 Archaeology and Palaeoecology
Pedro C. Carvalho Proffesor Assistente de Arqueologia Univ. de Coimbra, Portugal
Rosario Cebrián Fernández Profesora Asociada de Arqueología Univ. Complutense de Madrid
Enrique Cerrillo Cuenca Investigador Ramón y Cajal Instituto de Arqueología de Mérida (csic-gobex)
Pila Chías Navarro Catedrática de Arquitectura Univ. de Alcalá de Henares
Montserrat Clavería Nadal Profesora Titular de Historia del Arte Univ. Autónoma de Barcelona
María Cruz Berrocal Investigadora Instituto de Historia-csic, Madrid
Ana Delgado Hervás Profesora Agregada de Humanidades Univ. Pompeu Fabra de Barcelona
Borja Díaz Ariño Investigador Ramón y Cajal Univ. de Zaragoza
Marta Díaz Guardamino Research Fellow in Archaeology Univ. of Southampton, United Kingdom
Manuel Durán Fuentes Ingeniero y Profesor etseccp-Univ. de La Coruña
Alejandro Egea Vivancos Profesor Contratado Doctor Univ. de Murcia
António Faustino Carvalho Professor Assistant Univ. do Algarve, Portugal
Alicia Fernández Díaz Profesora Titular de Arqueología Univ. de Murcia
Víctor Fernández Martínez Catedrático de Prehistoria Univ. Complutense de Madrid
Rafael Garrido Pena Prof. Ayudante Doctor de Prehistoria Univ. Autónoma de Madrid
Juan Francisco Gibaja Bao Investigador Científico Institució Milà i Fontanals, (imf)-csic, Barcelona
César González Saínz Catedrático de Prehistoria Univ. de Cantabria
Ignacio Grau Mira Profesor Titular de Arqueología Univ. de Alicante
Gabriel Gutiérrez Alonso Profesor Titular de Geodinámica Interna Univ. de Salamanca
J. Avelino Gutiérrez González Profesor Titular Universidad Univ. de Oviedo
Alfredo Jimeno Martínez Profesor Titular de Prehistoria Univ. Complutense de Madrid
Carlos Jordán Cólera Profesor Titular de Filología Univ. de Zaragoza
Isabel López García Profesora Titular de Arqueología Univ. de Málaga
Esther López-Montalvo Chargée de Recherche prèmiere classe Univ. de Toulouse ii-traces
Alberto Lorrio Alvarado Catedrático de Prehistoria Univ. de Alicante
José Enrique Márquez Romero Profesor Titular de Prehistoria Univ. de Málaga
Mario Morellón Marteles Profesor Ayudante Doctor Instituto Geociencias ucm-csic
Ángel Morillo Cerdán Profesor Titular de Arqueología Univ. Complutense de Madrid
Ana M.ª Niveau de Villedary Profesora Titular de Prehistoria Univ. de Cádiz
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Laura Olmo Enciso Profesora Titular Universidad Univ. Alcalá de Henares
Almudena Orejas Saco del Valle Investigadora Científica Instituto Historia, cchs-csic, Madrid
Josep María Palet Martínez Investigador Sénior Instituto Catalán de Arqueolgía Clásica (icac),  
  Tarragona
Antoni Palomo Pérez Profesor Asociado de Prehistoria Univ. Autónoma de Barcelona
Xabier Peñalver Iribarren Investigador Sociedad de Ciencias Aranzadi, San Sebastián
Pilar Prieto Martínez Prof. Contratada Doctora de Arqueología Univ. de Santiago de Compostela
Sergio Ripoll López Profesor Titular de Prehistoria uned-Madrid
Oliva Rodríguez Ariza Profesora Titular de Prehistoria Instituto de Invest. en Arq. Ibérica-Univ. de Jaén
Antón Rodríguez Casal Profesor Titular de Prehistoria Univ. de Santiago de Compostela
Carlos Rodríguez Rollán Becario Fernand Braudel-ifer Fondation Maison des Sciences de l’Homme  
  (Francia)
Isabel Rodá de Llanza Catedrática de Arqueología Univ. Autónoma de Barcelona
Fernando Romero Carnicero Catedrático de Prehistoria Univ. de Valladolid
Mónica Salvadori Professore Associato di Arceologia Classica Univ. de Padova, Italia
Carlos Sanz Mínguez Profesor Titular de Prehistoria Univ. de Valladolid
Jesús Sesma Sesma Jefe de la Sección de Arqueología Dirección General de Cultura, Navarra
Mariano Torres Ortiz Profesor Titular de Prehistoria Univ. Complutense de Madrid
Stefano Tortorella Professore Ordinario di Archeologia Univ. de La Sapienza, Roma, Italia
Antonio Carlos Valera Investigador do Nucleo Investigação Univ. do Porto, Portugal
 Arqueológica de era Arqueologia
Desiderio Vaquerizo Gil Catedrático de Arqueología Univ. de Córdoba 
Mario Varela Gomes Professor Auxiliar de Historia Univ. Nova e Lisboa, Portugal
Juan Manuel Vicent Garcia Investigador Científico de opis Centro de Ciencias Humanas y Sociales-csic
Sergio Vidal Álvarez Conservador Jefe Museo Arqueológico Nacional
Raquel Vilaça Professora Auxiliar-Instituto Arqueologia  Univ. de Coimbra, Portugal
Valentín Villaverde Bonilla Catedrático Prehistoria Univ. de Valencia
